









タネ も仕 掛けも あ り ます
前々号、前々々号で地盤液状化実験






























図 1 砂の代わりに粒径0.1mmのガラスビー ズを入れた新作「ニュー エ ッ キー」。
「乳液（にゅ う えき）」ではありません。
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世界叢小 のエ ッキー に挑戦
上述のニュー エッキー の容器のサイ
ズは500叫ペッ トボトルエッキー の約











ミ ニチュアエッ キー の法則で何でも エ ッ キー 。一番左が現存する
世界最小のエッ キー 。 0.06mmのガラス ビー ズが使われています。
タネ は科学 、仕掛 けは技 術
「タネも仕掛けもありません」とい
うのはマジシャンの古典的な決まり文
句ですが、タネも仕掛けも見破れない
からこその手品。こ こで紹介した科学
手品も心理的な ト リックや力ずくの仕
掛けはありません。あえていえば 「タ
ネは科学、仕掛けは技術」といったと
ころでしょうか。
なお、このタネと仕掛けは現在、特
許出願中です。
（問い合わせ先：極域水循環モデルチー ム
納口恭明） ゜
